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　　　　In the middle of the night I go walking in my sleep
　　　　From the mountains of faith to a river so deep
　　　　I must be looking for something Something sacred I lost 
　　　　But the river is wide And it’s too hard to cross

















May: (And years later, they’ll tell how they stood in the rain for hours just 
to get a glimpse of the one who taught them to hold on a second longer.):
問題1－この（　　）内の英文の台詞を3回聞いて、日本語に訳す。ある
いは聞こえてきた音をそのままカタカナでメモする。
(I believe there’s a hero in all of us … that keeps us honest…, gives us 
strength…, makes us noble…, and finally allows us to die with pride. )
問題２－この（　　）内の英文の台詞を3回聞いて、 英語で書き取る。あ
るいは聞こえた音をそのままカタカナでメモする。
Sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. 
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　　　Honesty is such a lonely word  Everyone is so untrue
　　　Honesty is hardly ever heard  and mostly what I need from you
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College students have different purpose of learning English.  They also have different 
learning experiences of English.  Strictly speaking, even students who are divided into 
groups based on their English proficiency levels vary in nature.  All things considered, 
I think helping students to learn basic knowledge and use of English can be useful and 
meaningful for all kinds of students.  With this knowledge, students can understand 
and use English to a great extent.  Moreover, students can even find the universality 
and truth in life in learning basic knowledge of English.  It can be learned in the 
same way as we learn basic learning skills in our lives, so not only the students who 
are eager to learn and use English, but also those who have little interest in learning 
English can benefit from learning the basic knowledge and use of English.  This paper 
describes the value of helping students who consciously/unconsciously need to learn 
the basic knowledge and use of English and shows some examples of such practice in 
my classes at several colleges.
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